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Előadás kezdete 7'2 órakor!
v í g s z í n h á z
Telefon. 14— 71 Ig azg a tó  : HfiLTAl JENŐ. Telefon 14— 71
Debreczen, 1919 jullus 15-én kedden:
Operet t  3 fe lvonásban.  I r t a :  Faragó J. Zené jé t :  Komjáthy  K. R e n d e z ő :  I rm ai  B.
G róf V alkó L ászló  — — 
B álin t B álin t színigazgató 
H ajnal Lili —  —  — 
B encés L ajos zeneszerző  
Forgó  F erencz  rip o rte r — 
Bodó ren d ező  —  —  — 
Vig F eren cz  karm este r ■— 
G táros K lári ■— —  — 
Cili ö ltöz te tőnő  —  —  — 
R ózsás Gigi p rim adonna —  
Öreg színész ripacs —  —  
Jo h an , in as  —  —  —  — 
Tusi karnő  — —  —  —
S z e m é ly e k :
K áldor Dezső II Boy —  —  — — — — Korai Győző
V arga Sim on I. u rileán y —  —  —  — —  Szegedi Rózsi
Honthy H anna Főpincér —  —  —  —  —  M árton Lajos
S zende P incér—  —  —  — —  —  G áspár Miklós
Várnai László Piccoló —  —  —  —  —  B ihari Irén
A rdai Á rpád Jan i —  —  —  —  —  —  W itt Böske
Lévai Pál Juczi —  —  —  —  —  — Korai Sári
Seregh M arcsa I. H abitué —  —  —  — Virágháty Lajos
K orainé L II. „ —  —  _  — Kolozsvári A.
Daka A nna III. „ ' —  —  — —  Arday Árpád
Párkányi Ján o s  IV. „ — —  — —  . Ádám József
Kovács K. Színházi szolga —  —  —  —  S ugár József
•Árkosi Olga || Naiva —  — —  —  —  —  Jancsó  Jolán
Heti műsor
“ K e d d e n :  KóriStalány. S z e r d á n :  í ip p -V an  Winkle. C s ü t ö r t ö k ö n : 
# G r ó f R i n a l d ó . P é n t e k e n : Tündérlaki leányok. Vígjáték S z o m b a to n :  
Gyurkovics leányok. BOROSNYAI KATÓ bucsu-felléptével.  Vasárnap 
d é lu t á n :  Gyurkovics leányok. V asárnap  es te :  S á rg a  csikó.
Pénteken este fél nyolcz órai kezdettel:
M A R S I  G IZ I  vendégjátékával 
Tündérlaki leányok- vígjáték.
Debreczen, 1919 julius 16-án szerdán :
Ripp-Van W inkle
Operett .
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